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1 Une réflexion sur la notion de tradition (sonnat) dans la culture musicale iranienne qui
entraîne des remarques sur d’autres notions comme l’authentique (aṣīl) et le national (
mellī). L’auteur met en question la pertinence de l’emploi du terme sonnatī (traditionnel),
emprunté  aux Occidentaux,  pour  désigner  la  musique d’art  iranienne qui  a  subi  des
changements quelquefois radicaux au fil des temps. Ses enquêtes montrent que pour les
musiciens iraniens cette musique n’exclut pas la créativité. Mais les changements doivent
être effectués de l’intérieur et approuvés par tous les musiciens experts ayant le statut de
référence. L’article est la version abrégée d’un autre du même titre déjà paru dans Iran
Name, Xème année, n° 2, (1992).
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